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Steunpunt Inburgering en Integratie WP3  
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NT2, MO, LO 














Evaluatiekader voor het Vlaamse 















































Hoe een taal leren? 
Taal = kapitaal 
Weinig onderzoek naar 
trajecten ikv 










•Hoe zien de NT2-trajecten van 
inburgeraars eruit? 
•Wie start er? Wie start er niet? 
•Hoe lang leert men Nederlands? 
•Welk niveau bereiken de inburgeraars? 
•Overstap naar VDAB? 
 
•Effecten van NT2-cursus op integratie: 

















De evaluatie van NT2 binnen Steunpunt WP3 
 
 
Rapport Aanbod NT2 
Rapport NT2 trajecten 








•Wie start er met NT2 cursussen? 
•Wat is de duur van de NT2-trajecten die door 
inburgeraars worden gevolgd? 
•Welk niveau bereiken de cursisten? 
•Wat zijn de kenmerken van de doorstroom van 
inburgeraars naar VDAB-opleidingen? 
 
 













































• geen zicht op NT2-trajecten niet-
aangemelden; 
 
• geen cursisten UTC in populatie; 
 

































33% start in een CBE 









41% van de niet-






















39% van de 
inburgeraars start zijn 
NT2-traject vóór zijn 













































0-6 maanden na aanmelding


























Stroomt door Blijft Totaal
75%  van de CVO-
cursisten die met 1.1 
starten stroomt door 
naar 1.2 of hoger 
 
 
Minder dan 25% 















































































Stroomt door Blijft Totaal
68% van de CBE-
cursisten stroomt door 
naar 1.2 
 
Iets meer dan 15% 





































































1.1 1.2 2.1-2.4 3.1-4.2
... maar 22% start 
hoger dan 1.1 (31% 












































Geen uitgesproken verschillen tussen gerechtigden en 






























































Wie heeft statistisch de grootste en de kleinste 































Jonger dan 45 
Ondertekend 
inburgeringscontract 
Professioneel of educatief 
hoofdperspectief 
Aangemeld in Gent 
 
 











De trajecten van CBE-cursisten 













De trajecten van CVO -


































Richtgraad CVO CBE 
1.1 8,6 (4,2) 19,2 (14,7) 
1.2 17,1 (10,0) 36,0 (34,3) 
Resultaten 
26 

























































































































































Reële vs. theoretische duur 
van de trajecten 
 
Gemiddelde duur van de 
trajecten ligt erg hoog  
 
- CVO 1.1: 8,6 maanden 
 












Groot verschil met duur 
cursussen… 
- CVO 1.1: 3,6 
maanden 




•Spreiding van het aanbod?  

















































































Stroomt niet door Stroomt door
Resultaten 
34 





































































73% van de CVO-doorstromers en 81% van de 
CBE-doorstromers blijft zijn traject bij CBE/CVO 




-Bijna 8/10 CVO doorstromers bereikt rg. 2.1 of hoger   
4/10 niet- doorstromers 

























Doorstroom is beperkt (17% 
bij CVO en 13% bij CBE) 
 
Slechts een kwart van de 




Traject bij CBE/CVO wordt 
meestal vervolgd na 







Redenen van beperkte 


















Doel van NT2-cursussen 
binnen inburgerings-traject 
‘in een zo kort mogelijke tijd 
een basistaalvaardigheid 
van het Nederlands aan te 














Participatie ligt hoog (80%) 
 
Als opstap? 
Ja (74,1% stroomt door naar 1.2), 
maar  
- beperkte doorstroom naar 2.1 
binnen CBE 
 
effect verplichting 1.2? 
Deadweight loss voor CVO? 
























Doel van NT2-cursussen 
binnen inburgerings-traject 
‘in een zo kort mogelijke 
tijd een basistaal-
vaardigheid van het 
Nederlands aan te reiken als 












In een zo kort mogelijke tijd? 
 
- Ja voor CVO cursist: mediaan 
4,2 maanden; 
- Neen voor CBE cursist:  
mediaan 14,7 maanden 
 
Effect verplichting 1.2? 
- 17 maanden extra voor CBE 
cursist;  
 
 - Taalleren=Taalcursussen; mogelijke 
alternatieven overwegen cfr veel 
innovatieve oplossingen vanuit het 
veld (geïntegreerde trajecten) 




















inburgeringstraject moet bijdragen 
tot zelfredzaamheid ; 

























- Onderzoek: weinig in 
Vlaanderen, in het buitenland 
vooral naar professionele 
zelfredzaamheid. 
 
-Duits onderzoek 42% cursisten  
na een jaar achteruitgang 




-het verwerven van taal = niet 
alleen verantwoordelijkheid 
van  NT2- cursist of docent, rol 
ontvangende samenleving; 
